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Purwati. Q.100.110.156. Pemberdayaan Komite Sekolah Studi Kasus SD N 2 
Tanjungsari Kendal. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2013. 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Strategi 
pemberdayaan komite sekolah untuk pengembangan sekolah di SDN 2 
Tanjungsari Kendal, (2) Perencanaan pengembangan sekolah melalui 
pemberdayaan komite sekolah di SDN 2 Tanjungsari Kendal.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SDN 2 
Tanjungsari Kendal. Subjek utama dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah, 
guru dan komite sekolah. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan model analisis yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dalam 
penelitian ini meliputi credibility, transferability,  dependability, dan 
confermability. 
Hasil dari penelitian ini (1) Dalam pelaksanaan pengembangan sekolah 
didukung dengan adanya strategi yang sesuia dengan kondisi sekolah. Strtaegi 
yang digunakan adalah strategi bottom up dan pelaksanaan TOT (training of 
Traner). Strategi bottom up dilakukan dengan cara sosialisasi kepada komite 
tentang peran dan fungsinya dalam pengembangan sekolah. Strategi bottom up 
juga dilakukan dengan cara anggota komite sekolah menghimpun informasi dari 
para orang tua siswa yang nantinya akan dibahas pada rapat komite yang 
membahas tentang pengembangan sekolah. Dan strategi TOT dilakukan oleh 
Dewan Pendidikan dan sekolah untuk meningkatkan pengetahuan komite sekolah 
tentang pendidikan. (2) Proses perencanaan pengembangan sekolah di SD N 2 
Tanjungsari diawali dengan mengumpulkan informasi oleh komite sekolah dari 
para orang tua siswa. Informasi tersebut dijadikan landasan sekolah untuk 
menyusun visi, misi dan tujuan sekolah serta program pengembangan sekolah. 
Kedua, telaah diri dimana komite ikut serta melakukan evaluasi sekolah. Ketiga, 
pemilihan prioritas dan strategi pengembangan. Komite sekolah memberikan 
masukan tentang prioritas program yang harus dilakukan sekolah dan dengan 
menggunakan strategi apa. Keempat, penyusunan program pengembangan. 
Komite membuat program-program yang inovatif untuk perkembangan sekolah. 













Purwati. Q.100.110.156. Empowerment of School Committee (Case Study 
at SD N 2 Tanjungsari Kendal). Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2013. 
 
The purpose of this research is to determine (1) the planning of school 
development through the empowerment of the school committee in SDN 2 
Tanjungsari Kendal. (2) empowerment strategy for the development of the school 
committee school at SDN 2 Tanjungsari Kendal. 
This is a qualitative research that conducted in SDN 2 Tanjungsari Kendal. 
The main subjects in this research are principals, teachers and school committees. 
Data collection techniques in this research are the observation, interview and 
documentation. Data analysis techniques in this research used analytical models of 
data collection, data reduction, data display, and conclusion. Validity of the data 
in this research include credibility, transferability, dependability, and 
confermability. 
The results of this research are (1) In the implementation of the school 
development strategy, it’s supported by the strategy that according with the 
condition of the school. Strategy that is used is a bottom-up strategy and 
implementation of TOT (training of traner). Bottom-up strategy is done by way of 
socialization to the committee about its role and function in school development. 
Bottom up strategy is also done by collecting information from parents by school 
committee member. The information will be discussed in committee meeting that 
discus about school development. TOT strategy conducted by the Board of 
Education and schools to improve the knowledge of the school committee on 
education. (2) The planning process of school development in SD N 2 Tanjungsari 
is started from collecting information by school committee from parents. That 
information is become basis of compiling the vision, mission, goals of the school 
and also school development plan. Second, it is self study of committee where 
participating school evaluation. Third, it is the selection of priorities and 
development strategies. School committee provides input on program priorities to 
be done with school and what strategies to use. Fourth, it is the preparation of 
development programs. Committee makes innovative programs for the 
development of the school. Fifth, it is making School Budget preparation. 
Committees assist schools in a piece of public funds. 
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